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Kata Pengantar
Selamat bertemu kembali di 6th National Industrial Engineering Conference 2011! Event 
rutin dua tahunan yang diselenggarakan Jurusan Teknik Industri Universitas Surabaya kali ini 
mengambil tema Logistics and Supply Chain Applications for Disaster Recovery dengan 
tujuan menggali pemikiran dari kalangan akademik maupun praktisi dalam hal penanganan 
bencana alam yang beberapa tahun belakangan melanda berbagai belahan dunia, termasuk 
Indonesia. Bidang ini termasuk dalam rumpun supply chain, karena saat bencana alam besar 
terjadi, putusnya supply chain network mempengaruhi proses penanggulangan bencana.
Diperlukan berbagai strategi untuk merancang sebuah supply chain yang fleksibel dalam 
menghadapi bencana besar. Beberapa pemikiran termuat dalam rumpun supply chain 
management pada prosiding ini.
Selain tema di atas, juga terdapat bahasan pada cabang keilmuan lain teknik industri. Total 
makalah yang disertakan dalam prosiding adalah 52, terbagi ke dalam beberapa rumpun ilmu, 
yaitu: ergonomi & desain (5), manufaktur (4), performance measurement (6), quality (7), 
supply chain management (12), sistem produksi (10), dan strategi bisnis (8).
Semoga sajian berbagai pemikiran dan sudut pandang yang tertuang dalam makalah-makalah 
pada prosiding ini dapat memperkaya wawasan dan bermanfaat bagi pembaca, khususnya 
sebagai inspirasi ide-ide baru bagi karya-karya selanjutnya.
Terima kasih dan sampai jumpa di NIEC-7 2013!
Surabaya, 20 Oktober 2011
Editor
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